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今天非常漿幸在這廢氣
γ 專家孺前來討論還個問題，我的聽別是「婦女
對性教育的詩代使命」，一般人常把「位教育」搭一一一個字認為是誰閥混的知 聽鼠又不敢說翰，其實這是日消社會的一大課題。
今天我以一儕婦產科臀部的立場來君性教育的問題，應該是先從生理
芳繭的資料來君，在談此鬧鬧總之前，我想先放一投影片，希掌大家先對我 們人髓的生漣漪所瞭解﹒才能指鼎記住教有的責任和使命。
關閉才大家所弱的這段影片，是做生理教育的一部份，從這部影片中，
你可以鱉解人額延續後代的推本功能，還對整攝世界的意義而言，只在延 續俊命，但你一笑從這影片中知攝一件更還要的事，那數是
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的照頤和保護，比其他聽物更多，掰開扎在他的成長中擺需要父母給予很多 的熊顱，如時腎、糖力、金蝕的花費，繁重要的爺在於必須讓你接受教育 。所試婚掘的鼓義不一得是只為了數物本能或享樂，前是一種責任，一種延 讀和教義下一代的糞任，男女慮如何完成這些嚴任，乃是婚姻上嚴重要的
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因為工業社會中，男女平等，就業的女性臼船只增加，在天然條件之下，勢 女朋蟬的能力及梅等，再加上女性做申辦較謹慎翻心和氣簣，使女傲的工作 機會更今，努女悅的關絕更不可能。從前「男烹外，女主內」的定律一也不 再過
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遺個社會了。於是使影響辦女性的資任。從好的一﹒方面來麓，女性
有從事發行各業，為社會資獻自己的能力，但另一芳面晦霄，男女臨絕就 更不可能，性的衝動和糙的機會增加，努女若不聽解自己的生理及婚牆的 責任，則姆組成功的機會將大受影響。盟此在工業社會中，普通發項離態 率增筒。離態事實上是一大悲麓，人們會發現陶淵錯男女接觸的增加，惜與 恕的然存在之下，若分不清該與不韻，及如何選擇和負起資設，則很容易 使婚總制度喪失其意義，尤其最受憊的的是一「…代。婚糊的最大責任在街始 發生性關係時，就總該考賺到姆姻的資任及對下一代的資任，為了議筒， 我們應該讓正在走向婚翻之路的男女騙你創辦自己的生臻、性及資佳，才可以 進一步的保讓自己和完成婚細的聚在。
既然我們有擺個當要讓努女青少年轍解白白的生蔥、機及責任，而誰
來議結他們鶴，教給他們，變成很重要的問題，在歐美也是短十五年來才 閱始閱放討論議問題。對議件事最糊糊切的聽該是父母，父母的資授是要使 你的黨于長犬成人，你既貧資蛤倍生袋，話他兵的河方捕前激育，說應該教 給他這些應有的強諧和鼓任，但為了礎教及社會問絮，對綠綠宮芳一個及性 教育等，一般場合不易挺起，所以有人認露該交給老歸去教導，很老臨亦 覺得這些來便在務質土講，糊糊為位教育不宜太平或太晚，應該在其蠶當的 時候才教給他，荷每個人的生瑛情說會有益異，似乎不適合在課堂上一租 來議。那麼誰來講呢?父母期間老師都盤負起資任，老師路先要讓父母知溝 該在什麼時候教導孩子那些照甜，而父母親聽聽以身教扣押「愛」來教導孩 子，使其報解謹此而躊緝。(下接第口頁〉
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